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             This study aims to examine the effect of firm size, ownership type and earnings 
management to external audit fees in manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange period 2014-2018. The sampling technique uses purposive sampling. 
From the 173 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange, there 
are 48 companies that meet the criteria in this study. Data analysis used in this study is 
multiple regression analysis. The results showed that firm size and ownership type had a 
positive effect on external audit fees, meanwhile earnings management had a negative 
effect on external audit fees. 
 





             Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, tipe 
kepemilikan dan manajemen laba terhadap fee audit eksternal pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dari 173 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terdapat 48 perusahaan yang memenuhi kriteria 
dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tipe 
kepemilikan berpengaruh positif terhadap fee audit eksternal, sedangkan manajemen laba 
berpengaruh negatif terhadap fee audit eksternal. 
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